



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６ 月 2 5 日 　 手 術 日 ， 1 3 件 （ D B R ２ 件 ， 創






















































































































































７月21日　Dad Day!!　朝　JRCS Data 入力してい
るPCがない！夜，鍵締め忘れた！すぐに，日本，






































































































































































８月８日　farewell and welcome party　相変わら
盛岡赤十字病院紀要　Vol. 25,  No. 1,  2016
ず２時間遅れのStart。途中雨となり，Nrsの家に
入っての食事，ダンスパーティー。停電，音楽かか
らず，病院に電話して２時間だけ電気供給，10時半
過ぎに終了。雨の中みんなで帰宅。
　みなさん　ありがとう！
８月９日　Kalongo最後の日！　のんびりと思っ
ていたが，午前中Maternityの応援手術，午後は
イレウス手術，最後まで休めないね。夕食時，
Dr.Daniel来てくれて，一緒にお別れ会。21時前に
ようやくAnnet-San到着。Passportが手元に。
　よかった，よかった！
今週の感想；何とか無事Mission終了しました。
　ありがとうございました。
　以下に，Kampalaでの予定を記して，私の業務日
誌を終了したいと思います。
８月10日　７時過ぎにKalongo出発，夕方Kampala
到着。JICAの人と夕食
８月11日　午前中URCSで残務。12：30～大使公邸
で昼食
８月12日　銀行でUGX➡＄に換金してEntebbe
へ。16：10発　ドバイ経由で日本へ
８月13日　17：35成田着
８月14日　午前，こころのケア受診。午後，本社
でデブリーフィング
